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SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA KITOSAN-ASAM p-t-
BUTIL KALIKS[4]ARENA 
 
WIWING FRIMADASI 
Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 
 
ABSTRAK 
Penelitian mengenai modifikasi kitosan dengan mengikatkan senyawa 
makromolekul asam p-t-butilkaliks[4]arena dengan DIC (N,N’-
diisopropylcarbodiimide) sebagai agen pengkopling beserta karakterisasinya telah 
dilakukan. Penelitian ini menggunakan kitosan yang berasal dari cangkang udang. 
Redeasetilasi dilakukan untuk menghilangkan kandungan gugus asetil yang masih 
tersisa menggunakan basa kuat NaOH 45,00% dan dihasilkan nilai derajat 
deasetilasi sebesar 89,83%. Kitosan-asam p-t-butilkaliks[4]arena memberikan 
serapan tumpang tindih antara gugus –OH dan –NH pada bilangan gelombang 
3438,26 cm
-1
 serta adanya ikatan C=C aromatis pada serapan 1480,43 cm
-1 
berdasarkan spektra FTIR yang dihasilkan. Analisis XRD memperlihatkan 
penurunan intensitas pada pola difraksi yang disebabkan adanya peningkatan sifat 
amorf pada senyawa hasil sintesis. Senyawa yang dihasilkan berupa serbuk 
berwarna kuning kecokelatan, tidak berbau serta berpori. Hal ini didukung dengan 
analisis morfologi menggunakan SAA. Senyawa kitosan-asam p-t-
butilkaliks[4]arena memiliki titik leleh >300
o
C dengan luas permukaan yang lebih 
besar daripada kitosan sebelum dimodifikasi yaitu sebesar 9,42 m²/g serta 
memiliki kelarutan didalam pH 2, 4, 6, 8, 10 secara berturut-turut 10%, 4%, 4%, 
2% dan 0%. 
Kata kunci : asam p-t-butilkaliks[4]arena, FTIR, kitosan, modifikasi 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN-p-t-
BUTYLCALIX[4]ARENE ACID 
 
WIWING FRIMADASI 
Departement of Chemistry, Mathematics and Natural Science Faculty, Sebelas 
Maret University, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 
 
ABSTRACT 
 The study of chitosan modification through macromolecule compound 
binds p-t-butylcalix[4]arene acid with DIC (N,N'-diisopropylcarbodiimide) as 
coupling agent and their characterization has been conducted. This research used 
chitosan from shells of shrimp. Redeacetylation of chitosan removed the acetyl 
group content remaining with a strong base NaOH 45.00% and had 89.83% 
degree of deacetylation. The spectra FTIR of chitosan-p-t-butylcalix[4]arene acid 
provided overlap absorption between -OH and -NH at wave number 3438.26 cm
-1
 
and the presence of the C=C aromatic in uptake 1480.43 cm
-1
. XRD analysis 
results showed a decrease in intensity due to an increase in the amorphous feature 
of chitosan-p-t-butylcalix[4]arene acid. The product was a yellow-brown powder, 
odorless and porous. It was supported by the morphological analysis using SAA. 
Chitosan-p-t-butylcalix[4]arene acid compounds had a melting point >300
o
C with 
a surface area greater than before the modified chitosan that is equal to 9.42 m²/g 
and it had a solubility in the pH 2, 4, 6, 8, 10 in a row 10 %, 4%, 4%, 2% and 0%. 
 
Keywords : p-t-butylcalix[4]arene acid, FTIR , chitosan , modification 
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MOTTO 
 
“KEMENANGAN YANG SEINDAH-INDAHNYA DAN SESUKAR-
SUKARNYA YANG BOLEH DIREBUT OLEH MANUSIA IALAH 
MENUNDUKKAN DIRI SENDIRI.” (R.A KARTINI) 
 
“ORANG-ORANG YANG SUKSES TELAH BELAJAR MEMBUAT DIRI 
MEREKA MELAKUKAN HAL YANG HARUS DIKERJAKAN KETIKA HAL 
ITU MEMANG HARUS DIKERJAKAN, ENTAH MEREKA MENYUKAINYA 
ATAU TIDAK.” (ALDUS HUXLEY) 
 
“EVERY EXPERT STARTED FROM A BEGINNER” 
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